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1 L’Iran affiche son désir de devenir la puissance majeure du Moyen-Orient au XXIe siècle.
Le régime de Téhéran compte sur un bouleversement régional de grande ampleur qui
dépasse les distinctions traditionnelles entre les Perses et les Arabes, ou entre les chiites
et les sunnites. Pour étendre son influence et son pouvoir de coercition, Téhéran accorde
un rôle majeur à son arme nucléaire, mais la présence iranienne s’étend aussi, de manière
plus souterraine, à toutes les zones de crise de la région, qu'il s’agisse de l’Irak ou du
Liban, de l’Asie centrale et du Caucase. L’A. s’interroge sur la nécessité d’imposer des
règles  écrites  sur  le  nucléaire  qui  pourraient  plus  tard  empêcher  ou  limiter  la
communauté internationale dans ses tentatives de contrôle de l’Iran.
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